




─ 一般教育プログラムの学際化の動向を中心に ─ 
Interdisciplinarity and Curriculum Reform of Higher Education in the United States: 






The development of science and technology has led to accelerated specialization and 
fragmentation of knowledge. Therefore, comprehensive and integrated knowledge becomes all 
the more important in grasping the overall idea. Complicated and sensitive issues such as life 
ethics and environmental problems also require more interdisciplinary knowledge from 
multiple perspectives to deal with the issues. The increasing needs for integrated and 
comprehensive knowledge have led to interdisciplinary curriculum reforms in higher education 
in the United States since the 1980s. 
The purpose of this study is to explore why and how interdisciplinary general education reforms 
have been designed and implemented to meet the needs of students in the United States and to 
find its implications for Japanese higher education. 
First, the historical evolution of the interdisciplinary approach to general education is reviewed. 
Secondly, the background of interdisciplinary curriculum reforms is examined. Thirdly, 
curriculum, educational methods, and evaluation in interdisciplinary approaches are discussed. 
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年次セミナー55％、学際的なコース 55％、共通の学習経験 49％、４年次コース 36％、卒業論文 28％、
コースのペア化あるいは連携 26％、サービス・ラーニング 21％、インターンシップ 19％、学習契
約 15％など、後述するようなカリキュラムの学際化を伴う改革がほとんどを占めているのである⑼。 
このように、一般教育改革において学際化への関心が高まりをみせるなかで、Association for 
Integrative Studies では、Association of American Colleges and Universities からの依頼に応
じて、2000 年に５つのカテゴリー、17 の指針・原則をもつ Accreditation Criteria for 















































































































らには、例えば、一般教育の学習の評価として American College Testing Program によって開発さ
れた College Outcomes Measures Project、あるいは、批判的な思考やコミュニケーション技能を
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